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PERNYATAAN
Menyatakan dengan ini, bahwa karya tulis (tesis) yang berjudul Model
Pembelajaran Kelompok Pemuda Produktif (KPP) Melalui Pendampingan
Dalam Pengelolaan Usaha Kecil (Studi Kasus di PKBM Nurui Hikmah
Kabupaten Garut) berserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri, dan
saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak
sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan
ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila
kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya
saya ini, atau adanya klaim terhadap keaslian karya saya ini.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dalam
keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani.
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